



























230 万であったが，1975（昭和 50）年には 190 万，

















































１．9 月 25 日　　






２．9 月 26 日
午前　Kaiserswerther Diakonia の看護専門
学校訪問　授業参観・記念館見学
３．9 月 27 日
小児発達障がい児施設（Heilpa dagogische 
Ambulant）施設見学











特殊出生率は第 1 次ベビーブームの 1949 年に
は 4.32，第 2 次ベビーブームの 1973 年には 2.14
であったが，その後低下を続け，1975 年には 2.00






1.48 であり，以降も 1.40 前後を推移しており，
日本と非常に似た状況であると言ってよい。図
2 は先進国の合計特殊出生率の推移を示してい























































産科診療所による 予約病院にて出産 自然分娩 産後3日目 1.助産師による家庭訪問の実施
























































あったり，2 ～ 3 日おきであったり，健康保険で
最高 10 回まで認められている。診療所の産科
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